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การพัฒนาโมเดลอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
โดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน1
Development of the Causal Model of Personnel Factor on Teacher’s 






































congruence testing of causal model and the direct and indirect effect of personal factors on 
teacher’s  research motivation by  teacher’s  self-management  in work as a mediator. Result 
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กับครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบ

















ภายนอก  มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในและการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีค่า 
สหสัมพันธ์  0.495  และ  0.355  ตามลำาดับ  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบัติงานของครูกับแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู พบว่า ตัวบ่งชี้ 9 ใน 10 ตัว ได้แก่ การตระหนักในตนเอง 












แรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในและการหลีกเลีย่งความล้มเหลวอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 มี
ค่าสหสัมพันธ์ 0.495 และ 0.355 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคณุลักษณะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบตัิงานของครูกบัแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู พบว่า ตัวบ่งช้ี 9 ใน 10 ตัว ได้แก่การตระหนักในตนเองความ
เชื่อในตนเองการมีวินัยในตนเองการมีแรงจูงใจในตนเองการแก้ปญัหาด้วยตนเองได้ดคีวามส าเรจ็ในตนเองการก ากับตนเอง 
การแก้ไขด้วยตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สัมพันธ์กับตัวแปรแรงจูงใจภายใน อย่างมีระดับนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.137-0.292 ส่วนตัวแปรการแก้ปัญหาดว้ยตนเองไดด้ีความส าเร็จในตนเองการก ากับตนเอง 
สัมพันธ์กับตัวแปรแรงจูงใจภายนอก อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 มีค่าสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.129-0.205 ดัง
ตาราง 1  
 
ตารา 1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแป คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏบิัติงานของครูและ
แรงจูงใจในการท าวิจัยของคร ู
 
Var. SW SB SR SD ST SS SA SN SC SL Int Fai Ext GRAD EXJOB EXRE POS 
SW 1.000                 
SB 0.615 1.000                
SR 0.512 0.495 1.000               
SD 0.497 0.567 0.434 1.000              
ST 0.524 0.531 0.547 0.673 1.000             
SS 0.476 0.469 0.344 0.589 0.600 1.000            
SA 0.405 0.445 0.426 0.523 0.615 0.687 1.000           
SN 0.402 0.460 0.383 0.557 0.537 0.552 0.624 1.000          
SC 0.570 0.480 0.553 0.532 0.668 0.540 0.650 0.620 1.000         
SL 0.443 0.397 0.464 0.442 0.574 0.474 0.515 0.493 0.678 1.000        
Int 0.205 0.193 0.100 0.137 0.215 0.243 0.292 0.204 0.221 0.214 1.000       
Fai 0.012 -0.048 -0.080 -0.042 -0.067 0.064 0.076 0.016 0.018 -0.041 0.095 1.000      
Ext 0.048 0.113 -0.104 0.090 0.034 0.134 0.205 0.129 0.054 0.048 0.495 0.355 1.000     
GRAD 0.135 0.233 0.124 0.119 0.177 0.193 0.070 0.092 0.090 0.129 0.159 
-
0.100 0.085 1.000    
EXJOB 0.234 0.260 0.135 0.168 0.161 0.218 0.190 0.211 0.190 0.138 0.188 -0.032 
-
0.020 0.277 1.000   
EXRE 0.128 0.215 0.090 0.072 0.123 0.110 0.077 0.121 0.071 0.153 0.245 0.004 0.145 0.219 0.365 1.000  
POS 0.257 0.257 0.194 0.189 0.228 0.212 0.206 0.185 0.188 0.128 0.176 -0.087 
-
0.091 0.305 0.863 0.344 1.000 
M 3.731 3.604 3.999 3.578 3.732 3.416 3.585 3.524 3.798 3.778 3.371 2.901 3.035 2.090 1.893 2.013 1.464 
SD 0.594 0.596 0.675 0.637 0.654 0.601 0.597 0.648 0.663 0.676 0.620 0.637 0.729 0.374 1.133 0.611 0.802 
 
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูโดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครเูป็นตัวแปรส่งผา่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบว่า   
ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 121.839 ที่องศาอิสระ 98 ระดับนัยส าคญั 0.052 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) =0.945   
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) =0.913 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA)=0.032 ค่า Model AIC = 231.839; Saturated AIC = 306.000; Model CAIC = 479.408; 
Saturated CAIC = 994.693 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดล
อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามสมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏิบตัิงานของครู (SM) ได้รอ้ยละ 10.8 และอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรตามแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู (ReMo) ได้ร้อยละ 88.4 
  การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครูโดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า 









องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.663,  0519  และ  0.439  ตามลำาดับ  นอกจากนี้ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของสมรรถนะการ
จัดการตนเองกบัการปฏบิตังิานของครู (SM) พบวา่ ทกุตวัมคีา่เปน็บวกอยูร่ะหวา่ง 0.611-0.893 และแตกตา่งจากศนูยอ์ยา่งม ี
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เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) พบว่า ทุกตัวมีค่าเป็นบวก และแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิซึ่งต าแหน่งทางวิชาการ (POS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสดุ เท่ากับ 0.676 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน (EXJOB) ประสบการณ์การท าวิจยั (EXRE) และการศึกษาสูงสุด (GRAD) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.663, 0519 และ 0.439 ตามล าดับ นอกจากน้ีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของสมรรถนะการ
จัดการตนเองกับการปฏิ ตัิงานของครู (SM) พบว่า ทุกตัวมีค่าเป็นบวกอยู่ระหว่าง 0.611-0.893 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตสิ าหรับค่าน้ าหนกัองค์ประกอบของแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู (ReMo) พบว่า แรงจูงใจภายใน (Int) การ
หลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Fai) แรงจูงใจภายนอก (Ext) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.367, -0.067และ 0.080 
ตามล าดับ ดังตาราง 2 และภาพประกอบ 1 
 
ตาราง 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตวัแปรสังเกตได้ในโมเดล 
 
ตัวแปร น  าหนักองค์ประกอบ 
สปส. SE t SS SC FS 2R  
FACTOR (LX) GRAD 0.164 0.030 5.539 0.164 0.439 0.524 0.193 
 EXJOB 0.751 0.100 7.487 0.751 0.663 0.191 0.440 
 EXRE 0.317 0.049 6.428 0.317 0.519 0.419 0.270 
 POS 0.542 0.071 7.654 0.542 0.676 0.352 0.457 
SM (LY) SW 0.377 - - 0.377 0.634 -0.016 0.402 
 SB 0.378 0.035 10.733 0.378 0.634 0.097 0.402 
 SR 0.414 0.042 9.760 0.414 0.611 0.059 0.373 
 SD 0.496 0.048 10.235 0.496 0.780 0.323 0.608 
 ST 0.557 0.051 10.904 0.557 0.851 0.359 0.725 
 SS 0.442 0.045 9.843 0.442 0.734 0.287 0.539 
 SA 0.428 0.043 9.888 0.428 0.718 -0.077 0.515 
 SN 0.461 0.047 9.780 0.461 0.710 0.109 0.504 
 SC 0.590 0.055 10.735 0.590 0.893 0.702 0.798 
 SL 0.461 0.055 10.735 0.461 0.682 0.015 0.466 
ReMo (LY) Int 0.228 - - 0.228 0.367 0.197 0.135 
 Fai -0.043 0.049 -0.872 -0.043 -0.067 -0.034 0.004 
 Ext 0.058 0.049 1.181 0.058 0.080 -0.038 0.006 
2 = 121.839; df=98; p=0.052 RMSEA=0.032; RMR=0.022; GFI=0.945; AGFI=0.913 
Model AIC = 231.839; Saturated AIC = 306.000; Model CAIC = 479.408; Saturated CAIC = 994.693 
 
FACTOR ย่อจาก Factor หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล 
GRAD ย่อจาก Graduation หมายถึง การศึกษาสูงสดุ 
EXJOB ย่อจาก Experience Job หมายถึง ประสบการณ์ท างาน 
EXRE ย่อจาก Experience Research หมายถึง ประสบการณ์การท าวิจัย 
POS ย่อจาก Position หมายถึง ต าแหน่งทางวิชาการ 
SM ย่อจาก Self-Management หมายถึง การจัดการตนเอง 
SW ย่อจาก self-awareness หมายถึง การตระหนักในตนเอง 
SB ย่อจาก self-belief หมายถึง ความเชื่อในตนเอง 
SR ย่อจาก self-responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบในตนเอง 
SD ย่อจาก self-discipline หมายถึง การมีวินัยในตนเอง 
ST ย่อจาก self-motivation หมายถึง การมีแรงจูงใจในตนเอง 
  FACTOR ย่อจาก  Factor      หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล
  GRAD  ย่อจาก  Graduation    หมายถึง การศึกษาสูงสุด
  EXJOB  ย่อจาก  Experience Job  หมายถึง ประสบการณ์ทำางาน
  EXRE   ย่อจาก  Experience Research  หมายถึง ประสบการณ์การทำาวิจัย
  POS    ย่อจาก  Position    หมายถึง ตำาแหน่งทางวิชาการ
  M    ย่อจาก  Self-Management  หมายถึง การจัดการตนเอง
  W    ย่อจาก  self-awareness   หมายถึง การตระหนักในตนเอง
  SB    ย่อจาก  self-belief    หมายถึง ความเชื่อในตนเอง
  SR    ย่อจาก  self-responsibility  หมายถึง ความรับผิดชอบในตนเอง
  SD    ย่อจาก  self-discipline    หมายถึง การมีวินัยในตนเอง
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  ST     ย่อจาก  self-motivation   หมายถึง การมีแรงจูงใจในตนเอง
  SS     ย่อจาก  self-resourcefulness  หมายถึง การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดี
  SA    ย่อจาก  self-achievement  หมายถึง ความสำาเร็จในตนเอง
  SN    ย่อจาก  self-monitoring   หมายถึง การกำากับตนเอง
  SC  ย่อจาก  self-correction    หมายถึง การแก้ไขด้วยตนเอง
  SL   ย่อจาก  self-learning    หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  RM    ย่อจาก  Research Motivation  หมายถึง แรงจูงใจในการทำาวิจัย
  Int   ย่อจาก  Intrinsic reward  หมายถึง แรงจูงใจภายใน
  Fai  ย่อจาก  Failure avoidance  หมายถึง การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว




SS ย่อจาก self-resourcefulness หมายถึง การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด ี
SA ย่อจาก self-achievement หมายถึง ความส าเร็จในตนเอง 
SN ย่อจาก self-monitoring หมายถึง การก ากับตนเอง 
SC ย่อจาก self-correction หมายถึง การแก้ไขด้วยตนเอง 
SL ย่อจาก self-learning หมายถึง การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
R  ย่อจาก Research otivation หมายถึง แรงจูงใจในการท าวิจัย 
 ย่อจาก Intrinsic ard หมายถึง แรงจูงใจภายใน 
Fai ย่อจาก Failure avoidance หมายถึง การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 









บุคคล (FACTOR) ส่งไปยังสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู (SM) และแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
(REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝงภายใน 
พบว่า อิทธิพลทางตรงจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู (SM) ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
(REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
พิจารณาอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู (REMO) พบว่า ผลรวม
อิทธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.940 ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.822) และเป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ผ่านสมรรถนะการจดัการ
ตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู (SM) เพียงเล็กน้อย (0.119) นอกจากนี้ อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไปยัง
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู (SM) ผลรวมอทิธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.329 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง
ทั้งหมด ส่วนอิทธิพลจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู(SM)ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู
(REMO) ผลรวมอิทธิพลมีขนาดเทา่กับ 0.361 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด ดังตาราง 3  
ภาพประกอบ 1 โมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
  โดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกถึงตัวแปรแฝงภายใน  พบว่าอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย 
ส่วนบุคคล  (FACTOR)  ส่งไปยังสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู  (SM)  และแรงจูงใจในการทำาวิจัย
ของครู (REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำาหรับค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝง
ภายใน พบว่า  อิทธิพลทางตรงจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู  (SM)  ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำา
วิจัยของครู (REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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  พิจารณาอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู (REMO) พบว่า ผลรวม 



















ตัวแปรผล REMO SM 
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE 
FACTOR b 0.822 0.119 0.940 0.329 - 0.329 
se 0.227 0.060 0.215 0.086 - 0.086 
t 3.624 1.963 4.366 3.835 - 3.835 
SS 0.822 0.119 0.940 0.329 - 0.329 
SC 0.822 - - 0.329 - - 
 BETA 
ตัวแปรผล REMO  
ตัวแปรเหตุ DE IE TE    
SM b 0.361 - 0.361    
se 0.180 - 0.180    
t 2.003 - 2.003    
SS 0.361 - 0.361    
SC 0.361 - -    




ผลการวิจัยที่แสดงค่าน้ าหนักองคป์ระกอบของปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ต าแหน่งทางวิชาการมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด =0.676 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างานประสบการณ์การท าวิจัยและการศึกษาสูงสุด มีคา่
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน =0.663, 0519 และ 0.439 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์เกีย่วข้องกับแรงจูงใจ 
รวมถึงการท าวิจัยของครู ท าให้เหน็ถึงปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูโดยมสีมรรถนะการจัดการตนเองกับ
การปฏิบัติงานของครเูป็นตัวแปรส่งผ่านซึ่งผลการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทั้ง 3 นั่นคือ 1) อิทธิพลทางตรงขนาด 
0.822 จากปัจจัยส่วนบุคคล ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 2) อิทธิพลทางอ้อมขนาด 0.119 จากปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู โดยผ่านสมรรถนะการจดัการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู และ 3) อิทธิพลทางตรง
ขนาด 0.361 จากสมรรถนะการจดัการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครูส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
ข้อส าหรับข้อที่ 2 และข้อที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของมูฮันนา (Mouhanna. 2009)
ปัจจัยจูงใจหลักท่ีท าให้ครูท าวิจัยคือแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานซึ่งข้ึนกับความต้องการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์
ของตน หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกดิแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูได้ แต่อุปสรรคที่ส าคัญคือครูไมม่ีเวลา ใน
ประเด็นนี้ครไูด้เสนอแนวทางการแก้ไขโดยการให้ความสนับสนุนจากผู้บริหาร อีกทั้งข้อค้นพบเกี่ยวกับการที่ไมม่ีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ครูต้องการให้หน่วยงานพัฒนามุมมองที่กว้างไกลเกีย่วกับการท าวิจัยให้มากขึ้น ให้หน่วยงานทางด้านการศึกษามี
บทบาทในการให้โอกาสส าหรับการเผยแพร่งานวิจัยและการใหร้างวลัแก่ครูที่ท าวิจัยปัจจัยระดับบุคคลมีผลต่อการให้ความ
สนใจ การจูงใจให้เกิดกระบวนการวิจัย น าไปสู่การพัฒนาความสมัพันธ์ทางด้านบวกกับการท าวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น 
  หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect); DE = อิทธิพล
ทางตรง (direct effect)






ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู  2)  อิทธิพลทางอ้อมขนาด  0.119  จากปัจจัยส่วนบุคคล ส่งไปยัง
แรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู โดยผ่านสมรรถนะการจัดการตนเ งกับการปฏิบัติงานของครู และ 3) อิทธิพลทางตรงขนาด 
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ประสบความสำาเร็จในการทำาวิจัยได้ด้วยตนเองมาจากการจัดหาใน  2  ประเด็น  คือ  ผู้สนับสนุนที่คอยกำากับติดตามการทำา
วิจัย และการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ชาร์ปและคนอื่น ๆ (Sanders; et al.  2006) ได้กล่าวถึงในประเด็นของการ
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยในโรงเรียนตามบทบาทของนักวิจัย  มีวิธีการศึกษาโดยตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนและให้ความ





















    1.  ควรหาแนวทางในการพัฒนาครูให้สามารถจัดการตนเองได้ในทั้ง  10 องค์ประกอบ  เพื่อทำาให้ครูมีแรงจูงใจ
ในการทำาวิจัยสูงขึ้น ส่งผลให้ครูทำาวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยควรมีการสร้างระบบและกลไกการสร้างครูนักวิจัย รวมถึงการระบบ
การกำากับติดตามผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยด้วย 




    1.  ควรมกีารวเิคราะหพ์หรุะดบัปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่แรงจูงใจในการทำาวจัิยของครู หรืออาจเพิม่ตวัแปรทีน่่าสนใจ เชน่ 
ความพึงพอใจในการทำางาน ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู เพื่อเป็นแนวทางที่จะ
นำาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาครูด้านแรงจูงใจในการทำาวิจัยที่จะส่งผลต่อการทำาวิจัยของครูได้ต่อไป
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